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The interior design of Malaysian Islamic mosques is a vivid example of further innovation and 
innovation based on design creativity in design relationships.As a result of the interaction of this 
level, the design process shows a clear independence as a result of the interaction of the subjective 
capabilities factor of the interior designer based on the study of the specificity of the objective 
capabilities that govern the processes of drafting innovative decorative arts.Therefore, it was 
necessary to study this issue by identifying the research problem, which is summarized by: 
showing the features of design independence as a complementary principle in the designs of the 
interior spaces of Malaysian mosques,While the aim of the research focuses on identifying the 
features of design independence that are adopted as a complementary principle in the designs of 
the interior spaces of Malaysian mosques,While the importance of research is evident in 
presenting a clear picture of the concept of design independence, as it represents the theoretical 
base that can be used in practical application in designs of interior spaces for the chapel of the 
Malaysian Islamic mosques,The research study also includes both (research limits, theoretical 
framework, as well as research procedures based on the descriptive analytical approach (content 
analysis - case study)) leading to the results of the research study, which was among the most 
important: 1- Design configurations of all kinds and design configurations emerged within the 
designs of the internal determinants, based on the study of the interior designer, to the aesthetic 
independence of the division of space and size as a complementary principle within the internal 
determinants of the mosque of the two mosques. 2- The relationship of the principle of the 
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independence of convergence as a complementary principle contributed to determining the 
distances between shapes, which can be perceived as a unified whole, through the distribution of 
units and shapes within a consecutive visual design system. While the most important 
recommendations emerged through the necessity of studying the choice of levels of internal 
determinants of the chapel of the Malaysian Islamic mosques.With the demonstration of the 
expressive characteristic of civilization development through design recruitment of appropriate 
vocabulary and design units with a careful selection of modern materials and materials in line 
with the innovative design path to achieve the requirements of design independence within the 
chapel of the Malaysian Islamic mosques. 
 




أن التصميم الداخلي للمساجد االسالمية املاليزية يعترب املثال احلي ملزيد من االبتكار والتجديد القائم على 
لعملية التصميمية استقاللية االبداع التصميمي يف العالقات التصميمية, ونتيجة لتفاعل هذا املستوى تظهر ا
القدرات  دراسة خصوصية  على  القائمة  الداخلي  للمصمم  الذاتية  القدرات  عامل  لتفاعل  نتيجة  واضحة 
املوضوعية اليت حتكم عمليات صياغة الفنون الزخرفية املبتكرة, لذلك كان البد من  دراسة  هذا املوضوع من 
خالل احلاجة العلمية لتوضيح طبيعة إظهار مسات  خالل التعرف على مشكلة البحث واليت تتلخص من
االستقاللية التصميمية  ابعتبارها  كمبدأ تكميلي يف تصاميم الفضاءات الداخلية للمساجد املاليزية, بينما 
اليت تعتمد كمبدأ تكميلي يف تصاميم  التصميمية  التعرف على مسات االستقاللية  البحث يف  يٌركز هدف 
لل  الداخلية  مفهوم الفضاءات  عن  واضحة  تقدمي صورة  يف  البحث  أمهية  تتبني  املاليزية, يف حني  مساجد 
االستقاللية التصميمية وذلك لكوهنا متثل القاعدة التنظريية الذي ميكن اإلفادة منها يف التطبيق العملي يف 
 ية أيضاً كاًل منتصاميم الفضاءات الداخلية ملصلى املساجد االسالمية املاليزية, كما وتتضمن الدراسة البحث
التحليلي)حتليل  الوصفي  املنهج  البحث معتمدا على  النظري , وكذلك اجراءات  البحث, االطار  )حدود 
برزت التكوينات التصميمية  -1دراسة حالة(( وصواًل اىل نتائج الدراسة البحثية واليت كان من امهها :  - حمتوى
تمدًة على دراسة املصمم الداخلي بكل أنواعها وتكويناهتا التصميمية ضمن تصاميم احملددات الداخلية  مع
اىل استقاللية مجالية تقسيم املساحة واحلجم كمبدأ تكميلي ضمن احملددات الداخلية ملصلى املسجدين . 
سامهت عالقة مبدأ استقاللية التقارب كمبدأ تكميلي على حتديد املسافات ما بني األشكال واليت ميكن  - 2
حدات واألشكال ضمن نظام تصميمي مرئي متتابع. يف حني برزت ادراكها ككل موحد، من خالل توزيع الو 
أهم التوصيات من خالل ضرورة دراسة اختيار مستوايت احملددات الداخلية ملصلى املساجد االسالمية املاليزية 
مع إظهار الصفة املعربة عن التطور احلضاري من خالل التوظيف التصميمي للمفردات والوحدات التصميمية 




الطريق املناسب ينسجم مع  احلديثة مبا  للخامات واملواد  املدروس  االختيار  املبتكرة ة مع  لتحقيق  التصميمية 
 متطلبات االستقاللية التصميمية ضمن مصلى املساجد االسالمية املاليزية  
 






اليت  ةأن مضمون االستقاللية التصميمية ضمن البيئة الداخلية ما هي اال حصيلة تفاعل اخلصائص املادية والتعبريي
وما من شك إن 'تعىن ابملتطلبات الوظيفة واجلمالية واليت على أثرها تتحدد هوية الفضاء الداخلي ملصلى املسجد ,
ال يكون جمرد فكرة ، لذلك البد للعمل الفين من موضوع لكل عمل فين البد  ان يشغل حيزا من املكان، حىت 
(,كما ترتكز االستقاللية 96،ص1988,)فؤاد زكراي, 'يشري إليه  أو يدل عليه وإال كان نتاجا شكليا صرفا ال معىن له 
 طلبات تاملسب حبديدة اجل دراسة وظيفته  مع  تبعاً لضرورات اإلجناز اجلانب الوظيفي للمبىن التصميمية  على "دراسة 
,لذلك يعترب مفهوم (11ص  ،1997،",)نوار سامي املميزة  التصميمية معامله ال براز احلفاظ على النسيج الرتاثيمع 
االستقاللية التصميمية من احللقات االساسية يف التصميم الداخلي والعمارة , أذ نظمت يف استخداماهتا تصورات 
كمبدأ تكميلي يف تصاميم الفضاءات الداخلية, "لذلك  فان الدراسة فلسفية بنائية عميقة ذات مضمون لتشكل  
واحلوار من اجل البحث عن  والتفاعل لالنفتاح تدعو اليت االجيابية القيم الرصينة للحضارات التارخيية تساهم يف إبراز
ة الداخلية  (وهذا  يعتمد على دراسة  تصاميم البيئ23, ص 1986نقاط االلتقاء املشرتك ",)صربي حممد خليل,
الداخلي, فضاًل عن كوهنا متثل مرتكزات اساسية   الفضاء  لدالالت تعبريية تعكس وبصيغة جديدة عن مضمون 
تساهم يف بناء اللبنات االساسية ملفاهيم كثرية ومتنوعة وبذلك فأن هذا املعىن يغدو كقوة كامنة جلذب املتلقي يف 
ات العمليات التصميمية جبانبيها العام واخلاص وخصوصا يف الفضاءات الداخلية  ملصلى املساجد حبسب متطلب
ترتبط "كما  املاليزية  االسالمية  للمساجد  الداخلي  االسرتاتيجي  التصميم  الدميومةا  نتاج  لتمثل  ةهذه   حيمل صفة 
 ( 226, ص 1995, )الطوخياملتالحق",تسجيل لل
وميكن للمصمم الداخلي ان يلمس نواحي وقد كان بروزها واضحاً يف عمارة املساجد االسالمية املاليزية. 
هذا التطور من خالل ما طرأ من تطورات ابلنسبة الستقاللية مجالية البناء التصميمي للتكوينات التصميمية وكذلك 
يف جمال ما تتضمنه من  مبادئ إلظهار االستقاللية التصميمية هلا, فضالً عن كوهنا عكست جانباً من املهارات 
فرزها احلريف املسلم ضمن حدود مكانية وزمانية لكوهنا ارتبطت بروح االمة اإلسالمية وذلك بسبب االبداعية اليت ا
Cite as: Waleed Mohammad Qasema Shetaiwi & Nashaat Abdelaziz Baioumy. 2020. Al-
Kifayah al-Mihniyyah li Muallimi al-Riyadiyyat fi Dawlat Kuwayt fi Daw’ al-Ma’ayir al-
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ما شهدته الفرتات التارخيية املتعاقبة عدداً من عمليات التطوير والتوسع استجابة ملتطلبات العصر, فضالً عن مدى 
حتت   الرمزية  الوظيفة  تتشكل  حبيث  الرمزية  االشكال  مسة  يف  الثقافات التنوع  تقاليد  أتثري 
(,كما عربت االستقاللية التصميمية ايضاً عن خصوصية تصاميم احلضارة Burkhart,1981, P.6,) "االخرى
اإلسالمية املاليزية املرتبطة ابألفكار املتطلعة اىل األبداع خدمًة للرسالة اإلسالمية وقيمها الروحية واالخالقية ضن 
سيف  ) ,'عديده رباتخل  تراكم معارف  ابعتبارها  متثل للمصممني  اء دائمياستقر  لتمثل مصدر ' اطار مجايل , 
(,لذلك كان البد من  دراسة  هذا املوضوع من خالل التعرف على مشكلة البحث 1, ص 1990,  معاذ الدين 
واليت تتلخص من خالل إظهار مسات االستقاللية التصميمية  ابعتبارها  كمبدأ تكميلي يف تصاميم الفضاءات 
ى مسات االستقاللية وعلى ضوء ذلك مت حتديد هدف البحث من خالل التعرف علالداخلية للمساجد املاليزية, 
أوالً: دراسة  : التصميمية اليت تعتمد كمبدأ تكميلي يف تصاميم الفضاءات الداخلية للمساجد املاليزية، من خالل
يف حني تكمن  مبادئ االستقاللية التصميميةدراسة  اثنياً:  استقاللية مجالية البناء التصميمي للتكوينات التصميمية 
 :: من خالل االت أمهية البحث 
 
تقدمي صورة واضحة عن مفهوم االستقاللية التصميمية وذلك لكوهنا متثل القاعدة التنظريية الذي ميكن  1.
 .اإلفادة منها يف التطبيق العملي يف تصاميم الفضاءات الداخلية ملصلى املساجد االسالمية املاليزية
ا 2. الرث احلضاري للمساجد املاليزية يسهم البحث يف توعية اجلانب الفكري والتطبيقي من خالل توثيق 
وذلك ابالعتماد على املؤسسات التعليمية ذات العالقة من خالل اعداد كوادر متخصصة من احلرفيني 
 والفنيني.
ان الدراسة احلالية تدعم ثقافتنا الفنية والتصميمية كما وتعزز من صلتنا برتاث الفن االسالمي املاليزي هذا فضاًل  - 3
 ملعمار واملصمم يف جمال الفن املعماري والتصميم الداخلي  عن كوهنا تغين ا
 فقد تضمنت االت:   أما ابلنسبة حلدود البحث 
 _احلد املوضوعي : االستقاللية التصميمية)مبدأ تكميلي يف تصاميم الفضاءات الداخلية للمساجد املاليزية(1 
 :واملتمثلة الفضاءات الداخلية_احلد املكاين والزماين : 2
 م 2000  - ماليزاي –الفضاء الداخلي  ملصلى مسجد  الفدرالية *  
 م      1965 - ماليزاي    – ر * الفضاء الداخلي ملصلى كواالملبو 
 كما تضمن البحث  تعريف املصطلحات االتية :    
بتدبريه, وقد تشكل , ويقال استقل ابألمر, أي أنفرد ستقاللالا مفهوم سم مؤنَّث منسوب إىلأ" االستقاللية: 
 .    (201ص, 1986ابراهيم فتحي ،) ,"االستقاللية جزءا اثبتاً من تركيبة حمددات البناء العلمي والفين 
بينها ,كما متثل  فيما  بعالقات  واملرتبطة املدركة  العناصر من  عدد من  تتكون  اليت  املتجانسة  البنية هي 'التصميم: 
 التعبريات  خالهلا  من تنتج معينة, وعالقات العناصر بطرائق من  وعدد  حتكمها القواعد  وتركيب جتميع  أيضاً عملية




 (. 140, ص1992,)النجيدي, 'وداللية شكلية  ذات أبعاد
 التعريف االجرائي  
حتددها اإلطار الشمويل ضمن قوانني  الذي يرتكز بثبات على أساس دراسة نتاج االستقاللية التصميمية : هو ذلك ال
الداخلي, وذلك لتكوين تصميمياً  ة عمل املصمم اسرتاتيجي لبناء  ياً أساس اً هدف التصميمية, لتشكل بدوره  املعطيات 
مألوفا ومدركا على املدى الزماين ضمن عالقة واضحة حبسب سياقها املكاين مع التواصل املتحقق يف نتاج املشهد 
ا مفرداهت  يف بنيته ورفعة الذوق  تصميم حذاقة الما تتميز من ع التصميمي املرتبطة بتعدد املرجعية الشكلية ,فضاًل 
    التصميمية.
وهي متثل املرتكز االساسي يف عملية التصميم الداخلي لكوهنا  تعكس مجلة من العالقات 'فضاءات الداخلية : ال
طبيعة  مع  لتتالءم  وظيفية ومجالية  أهدافاً  معربة عن  أفكار  ذات  وترتبط أبنظمة  املدركة ذات شكل ومعىن, كما 
 ( 56, ص1982,)عزت حسن,'ستخدميهفعاليات وطبيعة نشاط م  
 اإلطار النظري .2   
 استقاللية مجالية البناء التصميمي  للتكوينات التصميمية   2-1
إن اجلمال يعترب من الصفات املرتبطة ابلذوق وهو تعبري تتميز به مجيع الفنون وبضمنها فن التصميم الداخلي،       
وانطالقاً من ذلك فان األمهية من استجابة املتذوق وحكمه اجلمايل تعتمد على جتربة املصمم العملية يف معرفته '
ك ابلرتاث اإلسالمي ,لذلك فأن مجالية التصميم اجليد هو للعالقات التصميمية ، وذلك ابالعتماد على التمس
للتأكيد على رسالة ما البصري عن جوهر الشيء  وذلك "(,24, ص 1999,) شوقي أمساعيل, 'السبيل للتعبري 
(,وهذا   Meiss Piever,1990,p44 ) ,) "ابالعتماد ابلدرجة األساس على النظام يف البناء التصميمي
اهم يف بناء وتقييم التكوينات التصميمية مجالياً وفق معايري تناسقها الكلي, فعلى مستوى يعين أن هذا النظام يس
اخلط يف العمل التصميمي اخلاص ابلتكوينات 'العناصر التصميمية  البنائية التنظيمية جند أن دور مسة استقاللية مجالية 
يف حتديد السيطرة على توجيه عني املتلقي خاصًة التصميمية يرتبط ابلدرجة الرئيسة ابالجتاه ،يف حني تكمن أمهية’ 
االفقية اليت تعطي شعوراً ابلثبات  احبسب اجتاهاهت ' (.16ص 1979،)عبد احلميد يوسف,'يف املساحات الكبرية
(,ولعل أهم مميزات أنواع 35,ص1974,) عبد الفتاح رايض,'والعامودية مما تبعث احساساً ابجتاهها اىل الشموخ
 ابلنسبة للتكوينات التصميمية هي: اخلطوط  
تساهم اخلطوط يف دمج أجزاء العمل التصميمي مما يعطي قيمة استقاللية مجالية للكل فضاًل عن اظهار 'أوالً:  
،)عبد احلميد 'معاين خمتلفة نتيجة تنوع اشكاهلا وعالقتها ,أضافًة ملا متثله من احلدود املستمرة للشكل او الكتلة
 (. 12ص 1979يوسف,
 تساهم اخلطوط يف حتقيق اجلذب البصري من خالل العالقات املتبادلة بينها وبني ما حتمله من قيمة لونية'اثنياً:   
 (.  53, ص1987عبد احملسن شيشرت ، ,) '
مصطفى  ،)'تساهم اخلطوط يف تقسيم السطح اىل مساحات ذات استقاللية مكونَة اشكال هندسية منتظمة'اثلثاً : 




امللمس هو انتج العالقة التبادلية بني ما ميكن ادراكه بصرايً '(,أما مسة استقاللية مجالية 23, ص 2008سويف, 
ومن املعروف ان امللمس الغائر والبارز صفة غالبة ابلنسبة للتكوينات التصميمية من خالل اختيار  ''او ما نتلمسه ،
أيضاً من خالل  اختيار العالقات وكذلك '(,61-60, ص1989طالب عبد احلميد,  ,)'نوعية أجتاه االضاءة
(,كما ختضع التكوينات التصميمية ,Bevlin , 1985 ,p.44،)'اللونية مبا تتضمنه من درجات لونية متنوعة
استقاللية مجالية.  املعمارية اىل مسة  العناصر  التصميمية ضمن تصاميم  أنواعها وتكويناهتا  املساحة واحلجم "بكل 
بينما ميثل '(,Chistian,1988 ,p.97 ،)"ة اليت ميكن تقسيمها واالضافة عليها،فاملساحة هي االبعاد املرئي
كمال    ,)'احلجم اشكاالً متنوعة حيث يكون االحساس به عن طريق البعد الثالث ضمن تكوين العمل التصميمي
الباسط,   التصميمية 62,ص 1999عبد  التكوينات  تصاميم  يف  العنصران  هذان  املسلم  املصمم  وظف  (,لذلك 
 لتحقيق مسة استقاللية مجالية البناء التصميمي معتمداً على التقسيم التايل: 
استخدام األشرطة املتنوعة وهي عبارة عن مساحات حتيط ابلشكل التصميمي وأبحجام خمتلفة واليت تنشأ 'أوالً:   
م, 2001. ) ضياء مجيل,  'والقباببفعل التكرار املتناوب للوحدات التصميمية وقد حتيط أببدان االعمدة واحملاريب 
 (. 66ص
وذلك 'اثنيا: للناظر  البصري  اجلذب  مركز  بدورها  تشكل  والذي  هندسية  شبه  او  اهلندسية  املساحات  استخدام 
ابالعتماد على املفردات والعناصر الزخرفية أبنواعها وأحجامها ,وقد يقوم الفنان واملصمم بتقسيم مساحات اثنوية 
أبن ألشغاهلا  االجتاهاهندسية  وجبميع  املتناظر  التوزيع  وبطريقة  الزخارف  مجيل,  'تواع  ضياء  م, 2001,) 
للمساجد اإلسالمية 66ص الداخلي  التصميم  اجلوهرية يف  ابرز اخلصائص  ان من  اىل  ايضاً  االشارة  (,والبد من 
والبيئة الداخلية  استيعاب خصائص الشكل "املاليزية هو قدرة املصمم الداخلي على دراسة مسة استقاللية مجالية 
وصواًل اىل تصميم ذي شكل ومضمون ,ذلك أن الشكل وحده هو الذي جيعل من الشيء املنتج  اثراً فنياً ولذلك 
اجلمال  يف  أمهية  العناصر  أعظم  أنه  على  الشكل  عيدان,  "يصف  نوري  مسة 185ص1998,)  تعتمد  (,لذلك 
 لتصميمية  على املرتكزات البنائية التنظيمية االتية:استقاللية القيمة اجلمالية للشكل يف تصاميم التكوينات ا
التكوينات '  - أوال   نوع  املصمم حتديد  يستطيع  وبذلك  املعمارية،  للعناصر  املدروس  التصميمي  التكوين  اختيار 
التصميمية حبسب مواصفاهتا ومميزاهتا اجلمالية لكل عنصر عماري, من خالل تعدد اشكال االعمدة والقباب والعقود 
 ريها وكذلك تعدد األشكال اهلندسية والنباتية أبنواعه ,وغ
(واليت 40,ص2005,)شوقي أمحد ,'دراسة عالقة التوازن بني األشكال املوجودة ضمن الفضاء الداخلي ' -اثنياً 
تساهم على معادلة استقاللية مجالية "األشكال واملفردات التصميمية داخل تكوين املساحات  مع توزيعها بشكل 
( وذلك من خالل التوزيع املتساوي ضمن حمددات العناصر 92, ص 2000االنسجام ",)رافد عبد اللطيف,حيقق 
 - املعمارية للمساجد وذلك ابالعتماد على ما أيت:
,)بشري فارس , 'اتزان شكلي ) أي مبعىن مسة اتزان اجلزء مع الكل( ضمن التكوين التصميمي للعنصر املعماري'أ.   
 (. 101,ص1988




اتزان فضائي )أي مبعىن مسة  اتزان للكل( ضمن تصاميم التكوينات التصميمية للعناصر املعمارية حيث أنه ' ب.   
 (.  93, ص 2000،)رافد عبد اللطيف, 'يتم اعتماد النسب اهلندسية ضمن احملاور األفقية والعمودية
وحدات واملفردات التصميمية املرئية حول وهو مسة التوازن الذي يتم فيه استقاللية توزيع ال '-التوازن الشعاعي :-ج  
 1979,)يوسف شريف, 'بؤرة مركزية  اضافًة اىل انه يظهر متساوي ابحلجم بغض النظر عن تشابه أو تنوع األشكال
 (. 6ص
دراسة مسة عالقة االيقاع واملقصود هبا استقالليه تكرار الشكل ضمن الفضاء التصميمي عن طريق التنويع ' -اثلثاً  
الوحد  املستخدمةيف  التصميمية  انواع: كالتكرار '(,187, ص1974،)عبدالفتاح رايض،  'ات  واملتكون من عدة 
 ( . 31، ص2008,)مصطفى سويف , 'املتناوب ,املتدرج ,املتنوع ,الدوراين
هلا'  -رابعا   احملدد  الفضاء  ضمن  األشكال  أحد  هيمنة  بروز  هبا  واملقصود  السيادة  عالقة  مسة  حممد ،)'دراسة 
على وسائل متعددة لتقوية مركز السيادة '(، تبعاً لذلك فان املصمم واحلريف املسلم يعتمد 187، ص 1985علي,
االت:  النحو  على  وهي  التصميمية  التكوينات  تصاميم  املساحة   -يف  امللمس,  ,اللون  االجتاه   , اخلط  سيادة  
 (. 65، ص 1988,)أمحد ظاهر ,  'واحلجم
قة الوحدة واالنسجام بني األشكال املوجودة يف الفضاء الداخلي لتظهر مجيع اجزاء العمل دراسة مسة عال '-خامساً 
وفق  '(,187، ص1974،)عبد الفتاح رايض , ' التصميمي كوحدة واحدة ومنسجمة وليست كمجموعة أجزاء
,) عبد القادر  'و املتكررةعالقة استقاللية اجلزء ابلكل ,التقارب بني الكتل, األشكال املنتظمة  -املعطيات التالية : 
 (. 92ص1977سامل ,
, 1980اعتماد دراسة مسة التنوع يف تقسيم السطح اىل مساحات ذات اشكال هندسية ونباتية(,)األلفي , '-سادساً 
 (. 15ص  2003,) أمحد حامد,, '(,)وكذلك يف تنوع العالقات التصميمية وبساطة األشكال98ص
امل ''-سابعاً  التناسب احدى أهم  التصميميميثل  النظام  الرئيسة يف  (,ومن Ching ,1979,p.29 ،)''فردات 
الوحدة  التناسبية يف  العالقة  تعتمد على  التصميمية  التكوينات  تصاميم  التناسبية يف  العالقات  ان  ايضاً  املالحظ 
الكل مع  اجلزء  التصميمية مبجموعة  '  -اثمناً    التصميمية ضمن عالقة  للتكوينات  التصميمي  الشكل  من يرتبط 
متداخلة عالقات  ضمن  والظل،  الضوء   ، املساحة   ، اللون   ، )امللمس  وهي  البصرية  ،)يوسف ' اخلصائص 
التصميمي  15,ص   1979شريف, البناء  استقاللية مجالية  اجل  حتقيق  ومن  ما ذكر مسبقا  لذلك وحبسب   ,)
لية املرتبطة بدراسة ) العالقات , للتكوينات التصميمية يتطلب بناء القدرة التصميمية من خالل دراسة املعاين اجلما 
التنظيم  التذوق اجلمايل ,  املرتبطة بدراسة  ) االثراء اجلمايل ,  الرمزية  املعاين  التنوع( فضالً عن دراسة  الوظيفة , 

























استناد استقاللية مجالية البناء التصميمي للتكوينات التصميمية على القدرة التصميمية )ختطيط خمطط يوضح 
 الباحثان( 
 مبادئ االستقاللية التصميمية 2-2
استقاللي  لتصاميم  ةيعتمد جناح تصاميم  التنفيذ  تقنية  التصميمية مبقدار كبري على مدى عالقتها مع  التكوينات 
, الداخلية  العماري كشكل   كما '  احملددات  العنصر  مع  التصميمية كالنقوش  التكوينات  تكون عالقة  أن  وجيب 
تصميمي  حبيث تكون متوافقة مع متطلبات اجلمال املوضوعي لتكوين الفضاء الداخلي, كما ويعتمد مبدأ مسة 
مقبولة تناسبية  احجاماً  متتلك  اليت  االشياء  اختيار  اىل  املدروس  املكاين  التقسيم  أمحد ,' استقاللية   (
(,وقد يعتمد جناحها مبقدار كبري على العالقة بني مساحتها  واحملددات الداخلية ضمن 80,ص 1979كمال ,
الفضاء الداخلي اليت تتالءم مع نسب وواجهات املخطط العام للمسجد وأن هذا يعتمد على مبدأ مسة استقاللية  
رة التصميم وذلك بوضع العناصر واملفردات ضمن تنسيق اختيار الشكل واملساحة املدروسة واليت تبدأ ابستقاللية فك'
 (. 84,ص  1999،) شوقي أمساعيل, 'منظم وموحد 
لقد اعتمد الفن اإلسالمي املاليزي مبدأ مسة استقاللية التجريد وذلك من مفهوم العمارة اإلسالمية ،" كما واظب  
ت  فكرية  ومضامني  حاملة دالالت  العناصر  هذه  واحجام  مساحات  , 1988عبريية"،)سعيد حممود,  على جعل 
 (,لذلك أصبح على عاتق املصمم املسلم استقاللية التحكم بتجريد التكوينات التصميمية من خالل : 31ص
مع التأكيد على مبدأ عدم مطابقة الطبيعية ',p.40  ( Baker,1980,, )"استقاللية تبسيط مفرداهتا" –اوالً  
 (. 115, ص 1974,)شاكر حسن, ' هلندسي املدروسوحتويرها ضمن قوانني االيقاع الرايضي وا
 تتحقق استقاللية خصائص التجريد من خالل التأكيد على منظومات املعىن التعبريي الداليل . ' -اثنياً  
وضوحيه وبساطة الشي املرئي يؤدي دوراً مهماً يف استقاللية تعريف حدود الشكل التصميمي مع دراسة  -اثلثاً 
,)جميد  'اخلاضع اىل تنظيم معني والذي يربز من خالهلا االحساس يف كل أجزاء التصميمطبيعة الناتج التصميمي 
(واليت تكون فيها عناصر التكوين مرتبطة بعالقات متوافقة مع النظام التصميمي املكون 48,ص 2005سعود, 
 التصميمية   القدرة 
  املعاين الرمزية  املعاين اجلمالية
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 قدرة املصمم على أجياد احللول العلمية    
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مية وذلك حبسب األمهية النسبية التدرج أتكيده ووجوده يف توزيع التكوينات التصمي 'كما يكون ملبدأ مسة استقاللية 
للعناصر وذلك ملا تتضمنه من مكوانت تصميمية ،واليت تساهم على اظهار استقاللية الفضاء الداخلي بتتابع منطقي 
( والبد من االشارة اىل أن لكل مصمم استقالليته وطابعه 54ص 2003,)أمحد حامد , ,'ضمن البيئة الداخلية
(, 54ص2003،)أمحد حامد, ,' التصميمية والتقنية لتحقيق عوامل الشد الفضائي كالتنوع يف معاجلاته 'املميز  
تراكب شكل على شكل اخر جزئياً أو  'متضمنه مبدأ مسة استقاللية متاس شكلني او اكثر او مبدأ مسة استقاللية 
 (. 55ص 2003،)أمحد حامد, ' كلياً مما يعطي احساساً ابلعمق الفضائي
التقارب على حتديد املسافات ما بني األشكال واليت ميكن ادراكها ككل  'مسة استقالليةكما تساهم عالقة مبدأ 
،) جاسم 'وذلك بتوزيع الوحدات واألشكال ضمن نظام مرئي متتابع  '(,6,ص 1979،)  يوسف شريف , 'موحد 
ن املناسب (,مع حتديد استقاللية موقعها قياساً للفضاء الداخلي الذي يتضمنها، ضمن املكا32,ص 2006غيث ,
قيمتِها اجلمالية كما وتضيف كفاءة تصميمية اىل الفضاء الداخلي وهذا يعتمد على استقاللية   'مما يعزز من استقاللية
 ة (،معتمدَة على العالقات التصميمية مع مراعا 215, ص 2005،)شوقي أمحد,  'التخطيط املنظم يف توزيع الكتل
قواعد النسب الصحيحة كما يراعى مسة استقاللية توزيع مراكز تناسب اجلذب البصري للتكوينات التصميمية حبسب 
كما يتم التقسيم املساحي للفضاء  'مواقع العناصر املعمارية ومبا يتالءم مع الفضاءات الغري مشغولة بتصاميم اخرى, 
املائلة( ،ابلنسبة لواجهات اجلدران والسقوف أوعن طريق  الداخلي اىل شبكة من اخلطوط )العمودية ، االفقية، 
تقسيم الفضاء الداخلي اىل حماور شعاعية كما يف  التكوينات التصميمية للقباب واالقبية ضمن الفضاءات الداخلية 
عيدان,  ' للمساجد  ص1998,)نوري  االستقاللية 45,  لتحقيق  مبادئ  من  مسبقا  ذكر  ما  وحبسب  (,لذلك 
املادة التصميمية املدروسة املبنية على التطبيق العملي, فضاًل عن  لب االخذ بنظر االعتبار اختيارالتصميمية يتط
اكتمال الفكرة التصميمية ضمن نتاج عقلي مبدع  للوصول اىل حمصلة تسند ضمن عملية فكرية تصميمية منظمة ,مما 








االستقاللية التصميمية على االنتقاء مع االختيار للتكوينات التصميمية خمطط يوضح استناد مبادئ حتقيق 
 )ختطيط الباحثان(  املدروسة
 . منهجية البحث واجراءاته 3
دراسة حالة ( ,وهو احد  - نظراً لطبيعة البحث فقد أعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي)حتليل حمتوى       
للتعرف على العلمي وذلك  البحث  تعتمد كمبدأ تكميلي يف تصاميم   مناهج  اليت  التصميمية  مسات االستقاللية 
التصميمية املدروسة املادة   
 التطبيق العملي 
 اكتمال الفكرة التصميمة  
 نتاج عقلي مبدع  
 
 منظمة تصميمية فكرية ضمن عملية 
 
مع    املدروسة التصميمية للتكوينات االختيار انتقاء 
 




بكافة تفاصيلها معتمداً  املاليزية, ذلك الن دراسة هذه االعتبارات تتطلب معرفة  الداخلية للمساجد  الفضاءات 
 .ابلدرجة  االساس على االطار النظري وصوالً اىل حتقيق شامل هلدف البحث
  جمتمع البحث وعينته  1- 3  
الفضاءات        اليت تعتمد كمبدأ تكميلي يف تصاميم  التصميمية  الدراسة تبحث عن مسات االستقاللية  مبا ان 
الداخلية للمساجد املاليزية, فقد حدد الباحثان جمتمع البحث ابعتماد االسلوب االنتقائي القصدي , أما عينته فقد 
 اليزية  حيث كانت عينة البحث تتكون من االت : كانت متمثلًة ابلفضاءات الداخلية ملصلى املساجد امل
 االمنوذج االول :الفضاء الداخلي  ملصلى مسجد  الفدرالية 
        ر االمنوذج الثاين : الفضاء الداخلي ملصلى كواالملبو 
 وقد مت اختيار عينة البحث القصدية وفقاً للمربرات االتية : 
ت التصميمية  ضمن احملددات الداخلية ملصلى املساجد املاليزية,  , اعتماد التعدد يف اختيار تصاميم التكوينا-1
 فضالً عن مستوى التنوع يف استخدام تقنيات متنوعة وكذلك يف طريقة تنفيذها . 
ان هذه النماذج املنتخبة مت تصميمها بشكل مدروس على مستوى التصميم الداخلي ملصلى املساجد االسالمية -2
 تصميمياً  اثر هذه العملية من اإلحياءات التعبريية خلاصيات مقروءة ومدركة  وما يتحقق مناملاليزية, 
 وصف حتليل األمنوذج االول: الفضاء الداخلي ملصلى مسجد  الفدرالية  3-2 
 الوصف العام :  3-2-1
ي عد مسجد املنطقة الفيدرالية أو ما ي عرف مبسجد "والية بريسيكوتوان" من أكرب املساجد يف ماليزاي، ويقع يف مركز '
، ويشبه يف عمارته املسجد األزرق يف إسطنبول، 2000مدينة كواالملبور. وهو من املساجد احلديثة حيث ب ين عام 
املنفذة من مادة مركبة من نسيج األلياف الزجاجية املختلطة  22الزرقاء اليت يبلغ عددها  اإلسالمية حيث الِقباب
كما   ،االسالمي املآذن ذات النمط العثماين ,فضاًل عن تصاميم ابلضوء مع راتنجات االيبوكسي جلعلها دائمه مشعه
وميكن للمسجد أن يستوعب من املساجد الضخمة الشاسعة اليت متتد على مساحات كبرية  يعترب مسجد  الفدرالية 
 (https://ar.wikipedia.org.)نت, 'مصلي يف وقت واحد  17،000ما جمموعه 
الراسخة  املعنوية اخلصوصية عن عربةالتصميمية اإلسالمية امل  فاهيمأساس امل علىالتصميم الداخلي للمسجد  ستمد وي
القدرة التصميمية  املبنية على أساس اإلطار الفكري احملدد ضمن رؤاي فكريه إسالميه  لتعرب بدورها  املتفاعلة مع و 
 عن النتاج التصميمي  
 حتليل األمنوذج االول: الفضاء الداخلي ملصلى مسجد  الفدرالية   2- 3-2 
 الية البناء التصميمي  للتكوينات التصميمية  يف مصلى مسجد  الفدرالية   احملور االول: استقاللية مج 
لقد عربت استقاللية مجالية البناء التصميمي للتكوينات التصميمية ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجد عن      
املصمم الداخلي دورها التصميمي، وذلك ابالعتماد على التمسك ابلرتاث اإلسالمي, كفكرة رئيسية, كما أعتمد 
على دراسة  مجالية التصميم الداخلي اجليد لكوهنا متثل  التعبري البصري عن جوهر الشيء للتأكيد على رسالة ما 




وذلك ابالعتماد ابلدرجة األساس على دراسة النظام يف البناء التصميمي كفكرة جزئية , وهذا يعين أن هذا النظام  
صميمية مجالياً وفق معايري تناسقها الكلي, فعلى مستوى العناصر التصميمية ساهم يف بناء وتقييم التكوينات الت
)البنائية التنظيمية ( جند أن دور استقاللية مجالية اخلط يف العمل التصميمي اخلاص ابلتكوينات التصميمية ضمن 
تكمن أمهيتَه يف حتديد  الفضاء الداخلي ملصلى املسجد اعتمد ابلدرجة الرئيسية على دراسة  اجتاه املصلى، يف حني 
االفقية اليت أظهرت شعوراً ابلثبات  االسيطرة على توجيه عني املتلقي، خاصًة يف املساحات الكبرية حبسب اجتاهاهت
حبيث أظهرت احساساً ابجتاهها اىل الشموخ, ولتعرب يف الوقت ذاته  كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي 
(,يف حني أبدع املصمم الداخلي يف دراسة  مميزات أنواع اخلطوط  3(,) 2(,)1ملصلى املسجد, كما يف الشكل )
ابلنسبة للتكوينات التصميمية حيث سامهت اخلطوط يف دمج أجزاء العمل التصميمي مما أضاف قيمة استقاللية 
عن اظهار معاين خمتلفة نتيجة تنوع اشكاهلا وعالقتها ,أضافًة ملا متثله من  للكل ضمن احملددات الداخلية, فضالً 
 . احلدود املستمرة للشكل والكتلة 
وهذا ما أظهرته أتريخ عمارة املساجد املاليزية واليت عربت عن متيزها ابلنسبة لرتاث العمارة اإلسالمية وذلك ملا ميلكه 
عقل متطور له قدراته اخلاصة , كما شكل اتريخ هذه العمارة منعطفاً هاماً املصمم الداخلي املسلم املاليزي من 
ايضاً عن خصوصية  والتعبريي  ،  فضاًل عن كوهنا عربت  الطابع اجلمايل  التصميمية ذات  الصياغة  يف  وجديداً 
اإلسالمي الرسالة  خلدمة  واالبتكار  األبداع  اىل  املتطلعة  ابألفكار  املرتبطة  اإلسالمية  الروحية احلضارة  وقيمتها  ة 
املاليزية كما سامهت اخلطوط يف حتقيق  الداخلي ملصلى املساجد  التصميم  يتسم بوضوحيه  واالخالقية ضن اطار 
اجلذب البصري من خالل العالقات املتبادلة بينها وبني ما حتمله من قيمة لونية, فضالً عن مسامهتها يف تقسيم 
(, لتشكل 16(, )14(,)6اشكال هندسية منتظمة، كما يف الشكل )السطح اىل مساحات ذات استقاللية مكونةً 
 بدورها كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجد. 
اما من انحية استقاللية مجالية امللمس كمبدأ تكميلي حيث أظهرت انتج العالقة التبادلية بني ما ميكن ادراكه  
س الغائر والبارز كان هو الصفة الغالبة ابلنسبة للتكوينات التصميمية من بصرايً او نلتمسه ، ومن املعروف ان امللم
خالل اختيار نوعية أجتاه االضاءة وكذلك اختيار العالقات اللونية مبا تتضمنه من درجات لونية متنوعة ،كما يف 
( املسجد, ك 10(,)  9(,)    4الشكل  ملصلى  الداخلي  الفضاء  تصميم  يف  تكميلي  ابعتبارها كمبدأ  برزت (  ما 
دراسة  معتمدًة على  الداخلية  احملددات  تصاميم  التصميمية ضمن  وتكويناهتا  أنواعها  بكل  التصميمية  التكوينات 
املصمم الداخلي اىل استقاللية مجالية تقسيم املساحة واحلجم كمبدأ تكميلي ضمن احملددات الداخلية بل واالضافة 
 دفع املعمار واملصمم الداخلي إىل التفكري التصميمي من (,يف حني13(,)  11(, ) 5عليها ، كما يف الشكل )
خالل ما أجنزه من إبداع متميز ابلنسبة لدراسة استقاللية مجالية احلجم ضمن اشكااًل متنوعة حبيث أظهر االحساس 
 هبا عن طريق دراسة البعد الثالث ضمن تكوين العمل التصميمي لتشكل كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي 
ملصلى املسجد, كما وظف املصمم الداخلي املسلم هذان العنصران) املساحة واحلجم( يف بناء التكوينات التصميمية 
لتحقيق االستقاللية معتمداً على التقسيم التايل أوالً: ابستخدام األشرطة املتنوعة ضمن مساحات حتيط ابلشكل 




ب تكونت  واليت  تكميلي  خمتلفة كمبدأ  وأبحجام  حبيث  التصميمي   , التصميمية  للوحدات  املتناوب  التكرار  فعل 
هندسية كمبدأ  شبه  او  اهلندسية  املساحات  ابستخدام  واثنيا  والقباب,  واحملراب  االعمدة  موقعها ضمن  حددت 
تكميلي حبيث شكلت مركز اجلذب البصري للمتلقي وذلك ابالعتماد على االختيار املدروس للمفردات والعناصر 
 (.  11(,) 10(, ) 5واعها وأحجامها ,كما يف الشكل ) الزخرفية حبسب أن
الزخارف  أبنواع  هندسية ألشغاهلا  اثنوية  التقسيم ملساحات  على  املسلم ابالعتماد  الداخلي  املصمم  كما وظف 
( لتعرب بدورها كمبدأ تكميلي  17(,) 16(, ) 14وبطريقة التوزيع املتناظر وجبميع االجتاهات, كما يف الشكل) 
تصميم   استيعاب يف  مجالية  استقاللية  على  الداخلي  املصمم  قدرة  عن  فضالً  املسجد,  ملصلى  الداخلي  الفضاء 
خصائص الشكل والبيئة الداخلية وصواًل اىل تصميم داخلي ذي شكل ومضمون ,ذلك أن الشكل وحده هو الذي 
ة  لتحقيق اجلمال, يف حني جيعل من الشيء املنتج  اثراً فنياً ,ولذلك يصف الشكل على أنه أعظم العناصر أمهي
اعتمدت استقاللية القيمة اجلمالية للشكل يف تصاميم التكوينات التصميمية على املرتكزات) البنائية التنظيمية ( من 
خالل  اختيار التكوين التصميمي املدروس للعناصر املعمارية ، وبذلك أستطاع املصمم الداخلي حتديد استقاللية 
التصميمية ومواصفاهتا ومميزاهتا اجلمالية لكل عنصر عماري ضمن الفضاء الداخلي ملصلى مجالية نوع التكوينات 
املسجد ,وهذا ما ظهر من خالل  تعدد استقاللية اشكال االعمدة والقباب والعقود وغريها وكذلك تعدد األشكال 
الفضاء الداخلي مما سامهت على  اهلندسية والنباتية أبنواعها, مع دراسة عالقة التوازن بني األشكال املوجودة ضمن
معادلة استقاللية مجالية األشكال واملفردات التصميمية داخل تكوين املساحات لتشكل كمبدأ تكميلي يف تصميم 
الفضاء الداخلي ملصلى املسجد ،فضاًل عن توزيعها بشكل حيقق االنسجام وذلك من خالل التوزيع املتساوي ضمن 
صلى املسجد من خالل االعتماد على االتزان الشكلي للجزء مع الكل ضمن التكوين حمددات العناصر املعمارية مل
(,مع اعتماد االتزان الفضائي للكل كمبدأ تكميلي  10(, )  4التصميمي لكل عنصر معماري, كما يف الشكل )
 ة اور األفقيضمن تصاميم التكوينات التصميمية للعناصر املعمارية حيث أنه مت اعتماد النسب اهلندسية ضمن احمل
والعمودية, كما كان للتوازن الشعاعي أتكيده ووجوده ابالعتماد على التوازن الذي مت فيه استقاللية توزيع الوحدات 
واملفردات التصميمية املرئية حول بؤرة مركزية, اضافًة اىل انه ظهر متساوي ابحلجم بغض النظر عن تشابه أو تنوع 
(,فضاًل على أتكيد املصمم الداخلي لدراسة عالقة االيقاع واملقصود هبا  10(, ) 9األشكال ,كما يف الشكل) 
استقاللية مجالية تكرار الشكل ضمن الفضاء التصميمي ملصلى املسجد عن طريق التنويع يف الوحدات التصميمية 
يف  ,الدوراين(, كما  ,املتنوع  املتدرج  )املتناوب,  انواع كالتكرار  عدة  من  واملتكونة  )  املستخدمة،  (,   4الشكل 
(,مع التأكيد على دراسة عالقة استقاللية مجالية السيادة كمبدأ تكميلي واملقصود هبا بروز هيمنة أحد 12(,) 10)
األشكال ضمن الفضاء الداخلي احملدد هلا تبعاً لذلك فان املصمم واحلريف املسلم أعتمد على وسائل متعددة لتقوية 
ا تصاميم  يف  السيادة  استقاللية  املساحة مركز  امللمس,  ,اللون  االجتاه   , )اخلط  التصميمية كسيادة  لتكوينات 
واحلجم (,وعليه كان االعتماد على اساس دراسة استقاللية عالقة الوحدة واالنسجام كمبدأ تكميلي بني األشكال 
ة وليست املوجودة يف الفضاء الداخلي ملصلى املسجد لتظهر مجيع اجزاء العمل التصميمي كوحدة واحدة ومنسجم




كمجموعة أجزاء، وفق معطيات عالقة استقاللية مجالية اجلزء ابلكل ,مع االخذ بنظر االعتبار التقارب بني الكتل, 
 فضالً عن األشكال املنتظمة و املتكررة, كما يف اجلدول االت : 
دراسة استقاللية عالقة الوحدة 
واالنسجام كمبدأ تكميلي بني 
األشكال املوجودة يف الفضاء 
لداخلي ملصلى املسجد لتظهر ا
 من  خالهلا 
  مجيع اجزاء العمل التصميمي كوحدة واحدة
   عالقة استقاللية مجالية اجلزء ابلكل 
   التقارب بني الكتل
 األشكال املنتظمة و املتكررة   
 
اشكال هندسية ونباتية مع التأكيد على اعتماد دراسة التنوع كمبدأ تكميلي يف تقسيم االسطح اىل مساحات ذات 
وكذلك يف تنوع العالقات التصميمية وبساطة األشكال, كما وظف التناسب ابعتباره احدى أهم املفردات الرئيسية 
يف النظام التصميمي, ومن املالحظ ايضاً ان العالقات التناسبية يف تصاميم التكوينات التصميمية اعتمدت على 
الت العالقة  استقاللية مجالية  الشكل مبدأ  أرتبط  الكل ,كما  اجلزء مع  التصميمية ضمن عالقة  الوحدة  ناسبية يف 
التصميمي للتكوينات التصميمية مبجموعة من اخلصائص البصرية وهي )امللمس ، اللون ، املساحة ، الضوء والظل،( 
 ضمن عالقات متداخلة, لتشكل مبجملها  كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجد. 
 احملور الثاين : مبادئ االستقاللية التصميمية يف مصلى مسجد  الفدرالية    
تصاميم التكوينات التصميمية لألمنوذج مبقدار كبري على مدى عالقتها مع  ةلقد أعتمد جناح مبادئ استقاللي     
النقوش مع كل عن متمثلةً  بعالقة  الداخلية ,  احملددات  لتصاميم  التنفيذ ابلنسبة  لتكون شكاًل تقنية  صر عماري 
تصميمياً حبيث كانت متوافقة مع متطلبات اجلمال املوضوعي لتكوين الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, كما يف 
(,كما واستند مبدأ استقاللية التقسيم املكاين املدروس اىل اختيار االشياء اليت متتلك  11(,)9(, )  5الشكل )
اذ عمد املصمم الداخلي يف جناحها مبقدار كبري على العالقة بني مساحتها  احجاماً تناسبية مقبولة كمبدأ تكميلي
واحملددات الداخلية ضمن الفضاء الداخلي واليت تالءمت مع نسب وواجهات املخطط العام ملصلى املسجد وهذا 
تصميم وذلك بوضع يعتمد على مبدأ استقاللية اختيار الشكل واملساحة املدروسة واليت بدأت مببدأ استقاللية فكرة ال
العناصر واملفردات ضمن تنسيق منظم وموحد، لتكون مبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, 
فضالً على أتكيد املصمم الداخلي ضمن أمنوذج الفضاء الداخلي  ملصلى املسجد على مبدأ استقاللية التجريد 
مية ، حيث واظب املصمم الداخلي على جعل مساحات وذلك من مفهوم رؤية الفن االسالمي للعمارة اإلسال 
واحجام هذه العناصر حاملة دالالت ومضامني فكرية تعبريية من خالل دراسة مبدأ استقاللية تبسيط مفرداهتا كمبدأ 
(, 14تكميلي, مع التأكيد على مبدأ حتويرها ضمن قوانني االيقاع الرايضي واهلندسي املدروس, كما يف الشكل ) 
مع حتقيق مبدأ استقاللية خصائص التجريد كمبدأ تكميلي من خالل التأكيد على منظومات املعىن التعبريي  ( 16) 
(,وكذلك مبدأ استقاللية وضوحيه وبساطة الشي املرئي مما حقق دوراً مهماً يف استقاللية 5الداليل, كما يف الشكل ) 




يمي اخلاضع اىل تنظيم معني والذي برز من خالهلا تعريف حدود الشكل التصميمي مع دراسة طبيعة الناتج التصم
االحساس يف كل أجزاء التصميم واليت تكونت على أساسها عناصر التكوين التصميمي مرتبطة بعالقات متوافقة 
( لتشكل  مبجملها  كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء 10(, )9مع النظام التصميمي املكون هلا, كما يف الشكل ) 
املسجد, كما برزت مبدأ استقاللية التدرج   من خالل أتكيد اعتماده يف توزيع التكوينات التصميمية  الداخلي ملصلى
وذلك حبسب األمهية النسبية للعناصر وذلك ملا تتضمنه من مكوانت تصميمية ،مما سامهت على اظهار استقاللية 
(,يف حني اظهر مبدأ 12ا يف الشكل ) الفضاء الداخلي بتتابع منطقي ضمن البيئة الداخلية ملصلى املسجد, كم 
استقاللية املصمم الداخلي من خالل طابعه املميز مستنداً على  التنوع يف معاجلاته التصميمية والتقنية كمبدأ تكميلي 
(, 3لتحقيق عوامل الشد الفضائي واليت  تضمنت مثالً مبدأ استقاللية  متاس شكلني او اكثر, كما يف الشكل ) 
فة اىل مبدأ استقاللية تراكب شكل على شكل اخر جزئياً أو كلياً مما حقق احساساً ابلعمق الفضائي، (,ابإلضا10) 
(,كما سامهت عالقة مبدأ استقاللية  التقارب كمبدأ تكميلي على حتديد املسافات ما بني  9كما يف الشكل )
ضمن نظام مرئي متتابع ,كما يف األشكال واليت ميكن ادراكها ككل موحد من خالل توزيع الوحدات واألشكال 
(,مع حتديد استقاللية موقعها قياساً للفضاء الداخلي ملصلى املسجد الذي يتضمنها، 15( ,)14(, ) 7الشكل ) 
ضمن املكان املناسب مما عزز من استقاللية قيمتِها اجلمالية, فضالً عن أضافة كفاءة تصميمية اىل الفضاء الداخلي 
قواعد  ة لية التخطيط املنظم يف توزيع الكتل  معتمداً على العالقات التصميمية مع مراعامعتمداً على مبدأ استقال
( الشكل  يف  الصحيحة, كما  )    4النسب  ملصلى 5(,  الداخلي  الفضاء  تصميم  تكميلي يف  ابعتبارها كمبدأ   )
 املسجد ,كما يف اجلدول االت : 
   
يستند مبدأ استقاللية املصمم 
 الداخلي 
 اختيار : على 
 
 التنوع يف معاجلاته التصميمية والتقنية  
 استقاللية  متاس شكلني او اكثر 
 استقاللية تراكب شكل على شكل اخر جزئياً أو كلياً  
 مبدأ استقاللية  التقارب كمبدأ تكميلي على حتديد املسافات 
مبدأ استقاللية التخطيط املنظم يف توزيع الكتل  معتمداً على 
 العالقات التصميمية 
 قواعد النسب الصحيحة ةمراعا
للتكوينات  البصري  اجلذب  تناسب  مراكز  توزيع  االشتقاق  عملية  على  املبين  التصميمي  االستنباط  عن  فضالً 
يتالءم مع املساحات الغري مشغولة بتصاميم مع إدراك مستوايت التصميمية حبسب مواقع احملددات الداخلية ومبا 
احملددات الداخلية كأسطح افقية وعمودية واضحة املساحات من خالل دراسة مبدأ استقاللية  التقسيم املساحي 
ن للفضاء الداخلي ملصلى املسجد اىل شبكة من اخلطوط )العمودية ، االفقية، املائلة(، ابلنسبة لواجهات اجلدرا
والسقف أوعن طريق تقسيم الفضاء الداخلي اىل حماور شعاعية كما يف اختيار التكوينات التصميمية للقباب ضمن 
 ( . 10(,) 18(,) 15(, ) 14(, ) 6الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, كما يف الشكل)
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 :  الوصف العام 3-3-1
املساجد  االسالمية يف   أقدم  من  ، ويقع املسجد عند ماليزاي عاصمة كواالملبور يعتب مسجد كواالملبور واحداً 




التقاء هنر كالنغ وهنر غمباك، وقد مت تصميم املسجد من قبل آرثر بينيسون هوابك"" ، كما مت بناء املسجد على 
نيجارا"أ ومسجد  الوطين  املسجد  قبل  املسجد  بناء  وكان  املدينة،  يف  للماليو  مقربة  املسجد  يف  ول  افتتح  وقد 
("ويعد املسجد مبثابة املسجد الرئيسي يف كواالملبور،  وميثل (Malaysian 2007 . p. 20 ، 1965 عام
 . Malaysian 2007 . " جد  عبارة عن خليط من اهلندسة املعمارية اإلسالمية املغربية واهلندية واملغوليةاملس
p. 20) ضمن تكوين متداخل جيمع مآبني املادة  والفكرة  والفعل التصميمي ومعربا يف الوقت ذاته  عن  الرتاث  )
للمساجد  الوظيفة واجلمالية  تعىن ابملتطلبات  اليت  والتعبريية  املادية  تفاعل اخلصائص  ليكون  حصيلة  اإلسالمي  
  االسالمية 
 حتليل األمنوذج الثاين: الفضاء الداخلي ملصلى مسجد  الفدرالية2- 3-3 
 احملور االول: استقاللية مجالية البناء التصميمي  للتكوينات التصميمية يف مصلى مسجد  كواالملبور  
سجد لقد اعتمدت القيمة اجلمالية للشكل يف تصاميم التكوينات التصميمية ضمن الفضاء الداخلي ملصلى امل    
على املرتكزات  البنائية التنظيمية  من خالل  دراسة عالقة استقاللية مجالية التوازن بني األشكال املوجودة ضمن 
الفضاء الداخلي مما سامهت على معادلة استقاللية األشكال واملفردات التصميمية داخل تكوين املساحات لتشكل 
سجد ، مع توزيعها بشكل حقق االنسجام، وذلك من خالل كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى امل
وذلك ابالعتماد على االتزان الشكلي للجزء مع الكل ضمن    ةالتوزيع املتساوي ضمن حمددات العناصر املعماري
( الشكل  يف  التصميمي, كما  )  20التكوين  للعناصر   21(,  املدروس  التصميمي  التكوين  اختيار  عن  (,فضالً 
الفضاء الداخلي ملصلى املسجد ،وبذلك أستطاع املصمم الداخلي حتديد استقاللية نوع التكوينات  املعمارية ضمن
التصميمية ومواصفاهتا ومميزاهتا اجلمالية لكل عنصر عماري ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجد ,وهذا ما ظهر 
وغريها مع تعدد األشكال اهلندسية والنباتية  من خالل  تعدد استقاللية مجالية اشكال االعمدة والقبة املركزية والعقود 
 أبنواعها, كما يف اجلدول االت : 
التكوينات   نوع  استقاللية  حتديد 
 التصميمية حبسب 
 مواصفاهتا  
 ومميزاهتا اجلمالية لكل عنصر عماري  
مجالية  استقاللية  تعدد  يستند  
 على :  
 اشكال االعمدة والقبة املركزية والعقود    
 تعدد األشكال اهلندسية والنباتية أبنواعها
(,مع أتكيد املصمم الداخلي يف دراسة عالقة االيقاع واملقصود هبا استقاللية  26(,) 23(, ) 22كما يف الشكل)  
مجالية تكرار الشكل ضمن الفضاء التصميمي ملصلى املسجد عن طريق التنويع يف الوحدات التصميمية املستخدمة، 
(,مع  24(,)  22(, ) 20ملتنوع ,الدوراين(, كما يف الشكل ) واملتكونة من عدة انواع )كالتكرار املتناوب ,املتدرج ,ا
اعتماد االتزان الفضائي  للكل ليشكل كمبدأ تكميلي ضمن تصاميم التكوينات التصميمية للعناصر املعمارية حيث 
العتماد أنه مت اعتماد النسب اهلندسية ضمن احملاور األفقية والعمودية, كما كان للتوازن الشعاعي أتكيده ووجوده اب 
على التوازن الذي مت فيه استقاللية مجالية توزيع الوحدات واملفردات التصميمية املرئية حول بؤرة مركزية اضافًة اىل انه 




(,اما من  انحية استقاللية 24ظهر متساوي ابحلجم بغض النظر عن تشابه أو تنوع األشكال ,كما يف الشكل) 
انتج العالقة التبادلية بني ما ميكن ادراكه بصرايً او نلتمسه ، ومن املعروف مجالية امللمس كمبدأ تكميلي فقد أظهرت 
ان امللمس الغائر والبارز كان هو الصفة الغالبة ابلنسبة للتكوينات التصميمية من خالل اختيار نوعية أجتاه االضاءة 
(  27(,) 26(, )  25الشكل ) فضالً عن اختيار العالقات اللونية مبا تتضمنه من درجات لونية متنوعة ،كما يف 
ابعتبارها كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, كما وظف املصمم املسلم اىل تقسيم مساحات 
(,مع  22اثنوية هندسية ألشغاهلا أبنواع الزخارف وبطريقة التوزيع املتناظر وجبميع االجتاهات, كما يف الشكل ) 
ستقاللية مجالية السيادة كمبدأ تكميلي واملقصود هبا بروز هيمنة أحد األشكال ضمن التأكيد على دراسة عالقة ا
الفضاء الداخلي احملدد هلا ,تبعاً لذلك فان املصمم واحلريف املسلم أعتمد على وسائل متعددة لتقوية مركز استقاللية 
التناسب كمبدأ تكميلي اب  التصميمية ,حيث وظف  التكوينات  عتبارها احدى أهم املفردات السيادة يف تصاميم 
الرئيسية يف النظام التصميمي, ومن املالحظ ايضاً ان العالقات التناسبية يف تصاميم التكوينات التصميمية اعتمدت 
(,كما  26على العالقة التناسبية لتحقيق الوحدة التصميمية ضمن عالقة اجلزء مع الكل  أبنواعها, كما يف الشكل ) 
ي للتكوينات التصميمية مبجموعة من اخلصائص البصرية وهي )امللمس ، اللون ، املساحة ، أرتبط الشكل التصميم
التأكيد على اعتماد دراسة التنوع  يف تقسيم  عالضوء والظل، ضمن عالقات متداخلة( ابعتبارها كمبدأ تكميلي, م 
ية  مبا تتضمنه من بساطة االسطح اىل مساحات ذات اشكال هندسية ونباتية وكذلك يف تنوع العالقات التصميم
الشكل)   يف  أبنواعها, كما  املساحة 23(,)  20األشكال  امللمس,  ,اللون  االجتاه   , اخلط  )سيادة  عن  (,فضالً 
واحلجم (,وذلك ابالعتماد على اساس دراسة استقاللية عالقة الوحدة واالنسجام لتشكل بدورها كمبدأ تكميلي 
ملصلى املسجد ولتظهر مجيع اجزاء العمل التصميمي كوحدة واحدة  بني األشكال املوجودة يف الفضاء الداخلي 
ومنسجمة وليست كمجموعة أجزاء، وفق معطيات عالقة استقاللية مجالية اجلزء ابلكل, مع االخذ بنظر االعتبار 
(,كما   25(,)  22(, ) 21التقارب بني الكتل, فضاًل عن األشكال املنتظمة و املتكررة  أبنواعها, كما يف الشكل ) 
الداخلية معتمدًة على  التصميمية ضمن تصاميم احملددات  التصميمية  بكل أنواعها وتكويناهتا  التكوينات  برزت 
دراسة املصمم الداخلي اىل استقاللية مجالية تقسيم املساحة واحلجم كمبدأ تكميلي ضمن احملددات الداخلية بل 
(,كما عربت استقاللية مجالية البناء التصميمي 27,)(  26(,) 23(,)  20يف الشكل)  اواالضافة عليها, كم 
للتكوينات التصميمية، وذلك ابالعتماد على التمسك ابلرتاث اإلسالمي املاليزي , ذلك أن مجالية التصميم الداخلي 
اجليد هو السبيل للتعبري البصري عن جوهر الشيء للتأكيد على رسالة ما وذلك ابالعتماد ابلدرجة األساس على 
سة النظام يف البناء التصميمي وهذا يعين أن هذا النظام ساهم يف بناء وتقييم التكوينات التصميمية مجالياً وفق درا
معايري تناسقها الكلي, بينما دفع املعمار واملصمم الداخلي إىل التفكري التصميمي من خالل ما أجنزه من إبداع 
اشكاالً متنوعة حبيث أظهر االحساس به عن طريق البعد الثالث متميز ابلنسبة لدراسة استقاللية مجالية احلجم ضمن 
(,  20ضمن تكوين العمل التصميمي كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, كما يف الشكل ) 
للتكوينات 23(,)   22)   بناء  يف  واملساحة(  احلجم  العنصران)  هذان  املسلم  الداخلي  املصمم  وظف  (,لذلك 




لتحقيق استقاللية مجالية البناء التصميمي معتمداً على التقسيم التايل أوالً: ابستخدام املساحات اهلندسية  التصميمية
او شبه هندسية كمبدأ تكميلي حبيث شكلت مركز اجلذب البصري للمتلقي وذلك ابالعتماد على االختيار املدروس 
(,واثنياً ابستخدام األشرطة 27(,)  26 الشكل ) للمفردات والعناصر الزخرفية حبسب أنواعها وأحجامها, كما يف
التكرار  بفعل  تكونت  واليت  تكميلي  التصميمي وأبحجام خمتلفة كمبدأ  املتنوعة ضمن مساحات حتيط ابلشكل 
التصميمية , حبيث  حددت موقعها ضمن االعمدة واحملراب والقبة املركزية  كما يف الشكل  املتناوب للوحدات 
(, وخصوصاً على مستوى العناصر التصميمية )البنائية التنظيمية ( اليت تكمن أمهيتهاَ يف  26(,) 24(, )  23) 
االفقية اليت أظهرت شعوراً  ا حتديد السيطرة على توجيه عني املتلقي  خاصًة يف املساحات الكبرية  حبسب اجتاهاهت
يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى  ابلثبات  لتعطي احساساً ابجتاهها اىل الشموخ, حبيث أظهرت كمبدأ تكميلي 
(,يف حني جند أن دور استقاللية  مجالية اخلط يف العمل التصميمي  26(,) 24(, )  20املسجد كما يف الشكل ) 
اخلاص ابلتكوينات التصميمية ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجد واليت أظهرت ارتباطها ابلدرجة الرئيسية بدراسة 
ن قدرة املصمم الداخلي على  استقاللية مجالية استيعاب خصائص الشكل والبيئة الداخلية اجتاه املصلى, فضاًل ع
وصواًل اىل تصميم داخلي ذي شكل ومضمون ,ذلك أن الشكل وحده هو الذي جيعل من الشيء املنتج  اثراً فنياً  
ت أنواع اخلطوط  ابلنسبة ولذلك يصف الشكل على أنه أعظم العناصر أمهية  لتحقيق اجلمال ,ولعل من أهم مميزا
للتكوينات التصميمية واليت برزت مالحمها ضمن االمنوذج هي :أواًل  مسامهة اخلطوط يف حتقيق اجلذب البصري من 
خالل العالقات املتبادلة بينها وبني ما حتمله من قيمة لونية. واثنياً مسامهة  اخلطوط يف تقسيم السطح اىل مساحات 
( ,مع مسامهة اخلطوط يف 24(,) 22(,)   21شكال هندسية منتظمة، كما يف الشكل ) ذات استقاللية مكونًة ا
دمج أجزاء العمل التصميمي مما حقق استقاللية مجالية للكل فضاًل عن اظهار معاين متنوعه نتيجة تنوع اشكاهلا 
تكميلي يف تصميم الفضاء  وعالقتها ,أضافًة ملا متثله من احلدود املستمرة للشكل او الكتلة لتشكل بدورها كمبدأ 
 الداخلي ملصلى املسجد. 
 
 احملور الثاين : مبادئ االستقاللية التصميمية يف مصلى مسجد  كواالملبور 
لقد برزت مبدأ االستقاللية ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجد من خالل دراسة التدرج كمبدأ تكميلي        
يف توزيع التكوينات التصميمية وذلك حبسب األمهية النسبية للعناصر وذلك ملا تتضمنه من مكوانت تصميمية ،مما 
من البيئة الداخلية ملصلى املسجد, كما يف الشكل سامهت على اظهار استقاللية الفضاء الداخلي بتتابع منطقي ض
(, فضاًل عن االستنباط التصميمي املبين على عملية االشتقاق يف توزيع مراكز تناسب اجلذب البصري 23(,) 22)
للتكوينات التصميمية حبسب مواقع  احملددات الداخلية  ومبا يتالءم مع املساحات الغري مشغولة ابلتصاميم, كما يف 
(,كما  سامهت عالقة مبدأ استقاللية  التقارب كمبدأ تكميلي على حتديد املسافات ما 26(, )  24ل ) الشك
بني األشكال واليت ميكن ادراكها ككل موحد من خالل  توزيع الوحدات واألشكال ضمن نظام مرئي متتابع, كما 
خالل طابعه املميز مستنداً على (,يف حني اظهرت استقاللية املصمم الداخلي من 27(,) 25(,) 24يف الشكل)




التنوع يف معاجلاته التصميمية والتقنية كمبدأ تكميلي لتحقيق عوامل الشد الفضائي واليت تتضمن مثاًل مبدأ استقاللية 
 . ( 23(,)  20متاس شكلني او اكثر, كما يف الشكل ) 
ري على مدى عالقتها مع تقنية التنفيذ بينما أعتمد جناح مبدأ استقاللية تصاميم التكوينات التصميمية مبقدار كب 
ابلنسبة لتصاميم احملددات الداخلية  مستنداً على عالقة التكوينات التصميمية كعالقة النقوش مع كل عنصر عماري 
لتكون شكاًل تصميمياً حبيث كانت متوافقة مع متطلبات اجلمال املوضوعي لتكوين الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, 
 (, كما يف اجلدول االت :  25(,) 24(, ) 22 كما يف الشكل ) 
استقاللية  مبدأ  جناح  يعتمد  
التصميمية  التكوينات  تصاميم 
 مبقدار كبري على 
 مدى عالقتها مع تقنية التنفيذ ابلنسبة لتصاميم احملددات الداخلية  
مع كل   النقوش  التصميمية كعالقة  التكوينات  عالقة  على  مستنداً 
 عنصر عماري 
الداخلي التوا الفضاء  لتكوين  املوضوعي  اجلمال  متطلبات  مع  فق 
 ملصلى املسجد    
بينما برز مبدأ استقاللية تراكب شكل على شكل اخر جزئياً أو كلياً مما حقق احساساً ابلعمق الفضائي ، كما يف 
يتضمنها ضمن املكان (,مع حتديد استقاللية موقعها قياساً للفضاء الداخلي ملصلى املسجد الذي  26الشكل ) 
املناسب مما عزز من استقاللية قيمتِها اجلمالية, فضالً عن أضافة كفاءة تصميمية اىل الفضاء الداخلي معتمداً على 
مراعا مع  التصميمية  العالقات  على  وكذلك  الكتل   توزيع  يف  املنظم  التخطيط  استقاللية  النسب   ة مبدأ  قواعد 
( ابعتبارها كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, 27(, )  22الصحيحة, كما يف الشكل ) 
كما واستندت مبدأ استقاللية التقسيم املكاين املدروس اىل اختيار االشياء اليت متتلك احجاماً تناسبية مقبولة لتشكل 
عالقة بني مساحتها بدورها كمبدأ تكميلي, اذ عمد املصمم الداخلي على اسس جناحها مبقدار كبري على دراسة ال
واحملددات الداخلية ضمن الفضاء الداخلي واليت تالءمت مع نسب وواجهات املخطط العام ملصلى املسجد وهذا 
يعتمد على مبدأ استقاللية  اختيار الشكل واملساحة املدروسة واليت بدأت ابستقاللية فكرة التصميم وذلك بوضع 
( لتكون مبدأ تكميلي يف تصميم  26(, )  22كما يف الشكل )   العناصر واملفردات ضمن تنسيق منظم وموحد,
الفضاء الداخلي ملصلى املسجد, مع إدراك مستوايت احملددات الداخلية كأسطح افقية وعمودية واضحة املساحات 
من خالل مبدأ استقاللية التقسيم املساحي للفضاء الداخلي ملصلى املسجد اىل شبكة من اخلطوط )العمودية ، 
فقية، املائلة(، ابلنسبة لواجهات اجلدران والسقف أوعن طريق تقسيم الفضاء الداخلي اىل حماور شعاعية كما يف اال
للشكل) ينظر  املسجد,  ملصلى  الداخلي  الفضاء  ضمن  املركزية  للقبة  التصميمية  )20التكوينات   ,)22   ,)
ال 27(,)  26)   الفضاء  أمنوذج  الداخلي ضمن  املصمم  مبدأ (,فضاًل على أتكيد  املسجد على  داخلي  ملصلى 
على جعل  واظب  ،حيث  اإلسالمية  للعمارة  املاليزي  االسالمي  الفن  رؤية  مفهوم  من  وذلك  التجريد  استقاللية 
مساحات واحجام هذه العناصر حاملة دالالت ومضامني فكرية تعبريية من خالل دراسة مبدأ استقاللية وضوحيه 
ا حقق دوراً مهماً يف استقاللية تعريف حدود الشكل التصميمي مع دراسة وبساطة الشي املرئي كمبدأ تكميلي مم




طبيعة الناتج التصميمي اخلاضع اىل تنظيم معني والذي برز من خالهلا االحساس يف كل أجزاء التصميم واليت تكون 
, كما يف الشكل على أساسها عناصر التكوين التصميمي مرتبطًة بعالقات متوافقة مع النظام التصميمي املكون هلا
(,مع حتقيق مبدأ استقاللية خصائص التجريد كمبدأ تكميلي من خالل التأكيد على منظومات 27(, )  21) 
(,مع االخذ بنظر االعتبار استقاللية تبسيط مفرداهتا كمبدأ تكميلي  26املعىن التعبريي الداليل, كما يف الشكل) 
 ( . 24(, ) 23, كما يف الشكل ) ضمن قوانني االيقاع الرايضي واهلندسي املدروس
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 املصدر: ) تصوير الباحثان( 
 
 النتائج   1 - 4
يف ضوء ما وضعت الدراسة البحثية من هدف ,وما متخض عنه اإلطار النظري وكذلك ما اعتمد من إجراءات     
وحتليالت لتحقيق اهلدف, برزت النتائج لتوضح أهم مسات االستقاللية التصميمية اليت تعتمد كمبدأ تكميلي يف 
 ( 1للجدول )وهي كاالت: ينظر  تصاميم الفضاءات الداخلية للمساجد املاليزية
برزت التكوينات التصميمية بكل أنواعها وتكويناهتا التصميمية ضمن تصاميم احملددات الداخلية  معتمدًة على  -1
دراسة املصمم الداخلي اىل استقاللية مجالية تقسيم املساحة واحلجم كمبدأ تكميلي ضمن احملددات الداخلية ملصلى 
(, 26( ,)    24(, )   22(,وكذلك االشكال )  11(, )  9( ,)  5(, )  3املسجدين , كما يف  االشكال )  
 (27  .) 
انحية استقاللية مجالية امللمس كمبدأ تكميلي من خالل  انتج العالقة التبادلية بني ما ميكن   طبيعةأظهرت  -2
نسبة للتكوينات التصميمية ادراكه بصرايً او نلتمسه ، ومن املعروف ان امللمس الغائر والبارز كان هو الصفة الغالبة ابل
من خالل اختيار نوعية أجتاه االضاءة وكذلك اختيار العالقات اللونية مبا تتضمنه من درجات لونية متنوعة ,كما 
املتناظر  التوزيع  الزخارف وبطريقة  الداخلي ابلتقسيم اىل مساحات اثنوية هندسية ألشغاهلا أبنواع  عمد املصمم  
بد  لتكون  االجتاهات  يف  وجبميع  املسجدين, كما  ملصلى  الداخلي  الفضاء  تصميم  يف  تكميلي  ورها كمبدأ 
 (.  27( ,)  24(, )   22(,وكذلك االشكال )  16(, )  14( , )   5االشكال,)  
َعربت استقاللية مجالية البناء التصميمي للتكوينات التصميمية ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين، وذلك -3
الت للتعبري ابالعتماد على  السبيل  اجليد هو  الداخلي  التصميم  أن مجالية  املاليزي, ذلك  مسك ابلرتاث اإلسالمي 
البصري عن جوهر الشيء للتأكيد على رسالة ما وذلك ابالعتماد ابلدرجة األساس على  دراسة النظام يف البناء 
مية مجالياً وفق معايري تناسقها الكلي, التصميمي, وهذا يعين أن هذا النظام  ساهم يف بناء وتقييم التكوينات التصمي
 (.  23( ,)    21(, )   20(,وكذلك االشكال )  12(, )  8( ,)  4(, )  2كما يف  االشكال )  
وظف املصمم الداخلي املسلم املساحة واحلجم يف  بناء التكوينات التصميمية لتحقيق  استقاللية مجالية البناء  -4
يم التايل أوالً: ابستخدام األشرطة املتنوعة ضمن مساحات حتيط ابلشكل التصميمي التصميمي معتمداً على التقس
وأبحجام خمتلفة كمبدأ تكميلي واليت  تكونت بفعل التكرار املتناوب للوحدات التصميمية , حبيث  حددت موقعها  
مبدأ تكميلي حبيث شكلت ضمن االعمدة واحملراب والقباب ,واثنيا ابستخدام املساحات اهلندسية او شبه هندسية ك 
مركز اجلذب البصري للمتلقي وذلك ابالعتماد على االختيار املدروس للمفردات والعناصر الزخرفية حبسب أنواعها 
(,وكذلك 18(, )  7( ,)  4(, )  3وأحجامها ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين, كما يف  االشكال )
 (.  27(, ) 26( ,)    25(, )   21االشكال )  
أبدع املصمم الداخلي يف دراسة مميزات أنواع اخلطوط ابلنسبة للتكوينات التصميمية حيث سامهت اخلطوط يف -5




دمج أجزاء العمل التصميمي مما أضاف قيمة الستقاللية مجالية الكل ضمن احملددات الداخلية فضاًل عن اظهار 
ملا مت تنوع اشكاهلا وعالقتها ,أضافًة  نتيجة  املستمرة للشكل والكتلة , كما سامهت معاين خمتلفة  ثله من احلدود 
بينها وبني ما حتمله من قيمة لونية, فضاًل عن  املتبادلة  العالقات  البصري من خالل  اخلطوط يف حتقيق اجلذب 
مسامهتها يف تقسيم السطح اىل مساحات ذات استقاللية مكونًة اشكال هندسية منتظمة، لتشكل بدورها كمبدأ 
ت )   تكميلي يف  االشكال  يف   ,كما  املسجدين  ملصلى  الداخلي  الفضاء  )    11صميم   ,)12   (,  )16   ,)
 (.  25( ,)    23(, )   20(,وكذلك االشكال )  17) 
برزت قدرة املعمار واملصمم الداخلي إىل التفكري التصميمي من خالل ما أجنزه من إبداع متميز ابلنسبة لدراسة  - 6
ن اشكاالً متنوعة حبيث أظهر االحساس هبا عن طريق دراسة البعد الثالث ضمن تكوين استقاللية مجالية احلجم ضم
الداخلي ملصلى املسجدين, فضالً عن قدرة املصمم  العمل التصميمي لتكون كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء 
ذي   داخلي  تصميم  اىل  وصوالً  الداخلية  والبيئة  الشكل  خصائص  استيعاب  استقاللية  على  شكل الداخلي 
ومضمون ,ذلك أن الشكل وحده هو الذي جيعل من الشيء املنتج  اثراً فنياً  ولذلك يصف الشكل على أنه أعظم 
(,   22(,وكذلك االشكال )    12(, )  7( ,)  3(, )  2العناصر أمهية  لتحقيق اجلمال, كما يف  االشكال )  
 (26    (, )27 .) 
استقاللية مجالية السيادة كمبدأ تكميلي واملقصود هبا بروز هيمنة أحد األشكال التأكيد على دراسة عالقة   -7
ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين احملدد هلا, تبعاً لذلك فان املصمم واحلريف املسلم أعتمد على وسائل متعددة 
االجتاه ,اللون امللمس, املساحة لتقوية مركز استقاللية السيادة يف تصاميم التكوينات التصميمية )كسيادة  اخلط , 
واحلجم( على اساس دراسة استقاللية مجالية عالقة الوحدة واالنسجام كمبدأ تكميلي بني األشكال املوجودة يف 
وليست  ومنسجمة  واحدة  التصميمي كوحدة  العمل  اجزاء  مجيع  لتظهر  املسجدين   ملصلى   الداخلي  الفضاء 
قاللية مجالية اجلزء ابلكل ,مع االخذ بنظر االعتبار التقارب بني الكتل, كمجموعة أجزاء، وفق معطيات عالقة است
(,  22 (,وكذلك االشكال ) 16(, )  14( , )   5فضالً عن األشكال املنتظمة و املتكررة ,كما يف  االشكال,)  
 (24  (, )25 (,)27) . 
تقسيم االسطح اىل مساحات ذات اشكال  التأكيد على اعتماد دراسة استقاللية مجالية التنوع كمبدأ تكميلي يف -8
التناسب  الداخلي  املصمم  األشكال, كما وظف  وبساطة  التصميمية  العالقات  تنوع  ونباتية وكذلك يف  هندسية 
ابعتبارها احد أهم املفردات الرئيسية يف النظام التصميمي, ومن املالحظ ايضاً ان العالقات التناسبية يف تصاميم 
اعتمدت على مبدأ  استقاللية مجالية العالقة التناسبية يف الوحدة التصميمية ضمن عالقة)اجلزء التكوينات التصميمية 
مع الكل(,كما أرتبط الشكل التصميمي للتكوينات التصميمية مبجموعة من اخلصائص البصرية وهي )امللمس ، 
تكميلي يف تصميم الفضاء  اللون ، املساحة ، الضوء والظل(، ضمن عالقات متداخلة ,لتشكل  مبجملها  كمبدأ 
(,   22(,وكذلك االشكال )  12(,) 11(, )  9( ,)  4(,)  3الداخلي ملصلى املسجدين ,كما يف  االشكال )  
 (24  (, )26 ( ,)27  .) 




ساهم دور استقاللية مجالية اخلط يف العمل التصميمي اخلاص ابلتكوينات التصميمية ضمن الفضاء الداخلي  -9
واملرتبطة ابلدرجة الرئيسية بدراسة اجتاه املصلى ،يف حني تكمن أمهيتَه يف حتديد السيطرة على ملصلى املسجدين 
االفقية  مما أعطت  شعوراً ابلثبات والعامودية  ا توجيه عني املتلقي، خاصًة يف املساحات الكبرية  حبسب اجتاهاهت
أظهرت كمبدأ تكميل الشموخ, حبيث  اىل  ابجتاهها  الداخلي ملصلى كما أظهرت احساساً  الفضاء  ي يف تصميم 
االشكال,) يف  )  5  املسجدين, كما   ,  )8   (,)11    (  ,)12   ( االشكال  (,    20(,وكذلك 
 (22  (, )24 (,)26 .) 
اعتمدت استقاللية القيمة اجلمالية للشكل يف تصاميم التكوينات التصميمية على املرتكزات) البنائية التنظيمية ( -10
كوين التصميمي املدروس للعناصر املعمارية ضمن الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين، وبذلك من خالل  اختيار الت
أستطاع املصمم الداخلي حتديد استقاللية مجالية نوع التكوينات التصميمية ومواصفاهتا ومميزاهتا اجلمالية لكل عنصر 
لعقود وغريها وكذلك تعدد األشكال عماري ,وهذا ما ظهر من خالل  تعدد استقاللية اشكال االعمدة والقباب وا
اهلندسية والنباتية أبنواعها. لتشكل بدورها كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين, كما يف  
)   9(,)8االشكال)  )11    (  ,)12   (,  )16    (  ,)17   ( االشكال  )   20(,وكذلك   ,)22(  ,)24 ,)
 (23 (, ) 25 .) 
بني األشكال املوجودة ضمن الفضاء الداخلي مما سامهت على معادلة استقاللية مجالية  دراسة عالقة التوازن  -11
األشكال واملفردات التصميمية داخل تكوين املساحات كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين 
العناصر املعمارية   ،فضالً عن توزيعها بشكل حقق االنسجام، وذلك من خالل التوزيع املتساوي ضمن حمددات 
ملصلى املسجدين من خالل االعتماد على االتزان الشكلي للجزء مع الكل ضمن التكوين التصميمي لكل عنصر 
(, 22( ,) 21(, )   20(,وكذلك االشكال )  13(, )  8( ,)  5(,) 3(, ) 2 معماري, كما يف  االشكال )
   (23  .) 
( كمبدأ تكميلي ضمن تصاميم التكوينات التصميمية للعناصر املعمارية االعتماد على االتزان الفضائي )للكل-12
حيث أنه مت اعتماد النسب اهلندسية ضمن احملاور األفقية والعمودية, كما كان للتوازن الشعاعي أتكيده ووجوده 
ئية حول بؤرة مركزية  ابالعتماد على التوازن الذي مت فيها استقاللية مجالية توزيع الوحدات واملفردات التصميمية املر 
 (.   24(, ) 12(, )  10( , )   9بغض النظر عن تشابه أو تنوع األشكال, كما يف  االشكال,)  
برزت قدرة املصمم الداخلي ومهارته يف دراسة عالقة االيقاع واملقصود هبا  استقاللية مجالية تكرار الشكل -13
نويع يف الوحدات التصميمية املستخدمة واملتكونة من عدة ضمن الفضاء التصميمي ملصلى املسجدين عن طريق الت
,الدوراين(   ,املتنوع  ,املتدرج  املتناوب  )كالتكرار  االشكال) , انواع  يف   ,)  5  (,)2كما   )11     (,)14   ,)
 (.  26( ,)  24(, )  22(, )  21(,وكذلك االشكال)16) 
مبدأ استقاللية التدرج كمبدأ تكميلي من خالل أتكيد اعتماده يف توزيع التكوينات التصميمية وذلك  برزت   - 14
حبسب األمهية النسبية للعناصر وذلك ملا تتضمنه من مكوانت تصميمية ،مما سامهت على اظهار استقاللية الفضاء 




املسجدين, كما يف الداخلية ملصلى  البيئة  منطقي ضمن  بتتابع  (,  9( ,)   5(,)  4(, ) 3االشكال) الداخلي 
 (.  27(, ) 26( ,)    23(, )   22(, )  20(,وكذلك االشكال)11) 
مقبولة -15 تناسبية  احجاماً  أظهرت  اليت  االشياء  اختيار  اىل  املدروس  املكاين  التقسيم  استقاللية  مبدأ  استندت 
دار كبري على دراسة العالقة بني مساحتها لتشكل بدورها كمبدأ تكميلي اذ عمد املصمم الداخلي على جناحها مبق
واحملددات الداخلية ضمن الفضاء الداخلي واليت تالءمت مع نسب وواجهات املخطط العام ملصلى املسجدين وهذا 
يعتمد على مبدأ استقاللية اختيار الشكل واملساحة املدروسة واليت بدأت ابستقاللية فكرة التصميم وذلك بوضع 
ضمن تنسيق منظم وموحد، لتكون مبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين,  العناصر واملفردات
 (.  27(,) 25( ,) 24(, )   22(,وكذلك االشكال )  16(, ) 13(, )6( ,)5كما يف االشكال,) 
ميكن  سامهت عالقة مبدأ استقاللية  التقارب كمبدأ تكميلي على حتديد املسافات ما بني األشكال واليت-16
ادراكها ككل موحد، من خالل توزيع الوحدات واألشكال ضمن نظام تصميمي مرئي متتابع, كما يف  االشكال 
 (.  23( ,)  21(, )   20(,وكذلك االشكال )  12(, )  8( ,)  4(, )  2)  
مع تقنية التنفيذ تصاميم التكوينات التصميمية مبقدار كبري على مدى عالقتها  ةأعتمد جناح مبادئ استقاللي- 17  
النقوش مع كل عنصر  التصميمية  كعالقة  التكوينات  على عالقة  الداخلية , مستنداً  لتصاميم احملددات  ابلنسبة 
الداخلي  الفضاء  لتكوين  املوضوعي  اجلمال  متطلبات  متوافقة مع  تصميمية حبيث كانت  أشكااًل  مكونًة  عماري 
(, 20(,وكذلك االشكال ) 17(, )  16( ,)  12(, )  11(, )  6(,)3ملصلى املسجدين, كما يف  االشكال)
(22    (, )25 ).   
التصميمية -18 التنوع يف معاجلاته  على  املميز مستنداً  طابعه  الداخلي من خالل  املصمم  استقاللية  مبدأ  اظهر 
لية  متاس والتقنية لتشكل بدورها كمبدأ تكميلي لتحقيق عوامل الشد الفضائي واليت  تضمنت مثالً مبدأ استقال
(,   22(, )  20(,وكذلك االشكال)11(, )  9( ,)  5(,) 4(, ) 3شكلني او اكثر ,كما يف  االشكال )  
 (23    (, )26 ( ,)27  .) 
اعتماد االستنباط التصميمي املبين على عملية االشتقاق يف توزيع مراكز تناسب اجلذب البصري للتكوينات -19
ت الداخلية ومبا يتالءم مع املساحات  الغري مشغولة بتصاميم ابإلضافة اىل مبدأ التصميمية حبسب مواقع  احملددا
استقاللية تراكب شكل على شكل اخر جزئياً أو كلياً مما حقق احساساً ابلعمق الفضائي, مع حتديد استقاللية 
زز من استقاللية قيمتِها موقعها قياساً للفضاء الداخلي ملصلى املسجدين الذي يتضمنها، ضمن املكان املناسب مما ع 
اجلمالية, فضالً عن أضافة كفاءة تصميمية اىل الفضاء الداخلي معتمداً على مبدأ استقاللية التخطيط املنظم يف 
قواعد النسب الصحيحة  ابعتبارها كمبدأ تكميلي يف  ةتوزيع الكتل وكذلك على العالقات التصميمية مع مراعا 
(,وكذلك االشكال 12(, )  11(,)  6( , )  5جدين, كما يف االشكال,) تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املس
  (20   ( ,)22  (, )24 (,)26 .) 
إدراك مستوايت احملددات الداخلية كأسطح افقية وعمودية واضحة املساحات من خالل دراسة  عملية برز أتثري  - 20




ىل جمموعه من اخلطوط )العمودية ، االفقية، مبدأ استقاللية  التقسيم املساحي للفضاء الداخلي ملصلى املسجدين ا 
املائلة( ، ابلنسبة لواجهات اجلدران والسقف أوعن طريق تقسيم الفضاء الداخلي اىل حماور شعاعية كما يف اختيار 
(,  9( ,)  5التكوينات التصميمية للقباب ضمن الفضاء  الداخلي ملصلى املسجدين . , كما يف  االشكال ) 
 (.  27(, ) 26( ,)    24شكال ) (,وكذلك اال11) 
أتكيد املصمم الداخلي على مبدأ استقاللية التجريد وذلك من مفهوم رؤية الفن االسالمي املاليزي  للعمارة  - 21
اإلسالمية ،حيث واظب املصمم الداخلي على جعل مساحات واحجام احملددات الداخلية حاملة دالالت ومضامني 
ة مبدأ استقاللية تبسيط مفرداهتا كمبدأ تكميلي, مع التأكيد على مبدأ حتويرها ضمن فكرية تعبريية  من خالل دراس
قوانني االيقاع الرايضي واهلندسي املدروس مع حتقيق مبدأ استقاللية خصائص التجريد كمبدأ تكميلي من خالل 
(,وكذلك االشكال 13) (,  8( ,)  5(,) 3التأكيد على منظومات املعىن التعبريي الداليل, كما يف االشكال  )
 (21 (, )22( ,)23  .) 
دراسة مبدأ استقاللية وضوحيه وبساطة الشي املرئي مما حقق دوراً مهماً يف استقاللية تعريف حدود الشكل -22
التصميمي مع دراسة طبيعة الناتج التصميمي اخلاضع اىل تنظيم معني والذي برز من خالهلا االحساس يف كل أجزاء 
 تكونت على أساسها عناصر التكوين التصميمي مرتبطة بعالقات متوافقة مع النظام التصميمي املكون التصميم واليت 
( 9هلا, لتشكل  مبجملها  كمبدأ تكميلي يف تصميم الفضاء الداخلي ملصلى املسجدين. , كما يف  االشكال ) 
 (.  25( ,)    23(, ) 24(, )22(,وكذلك االشكال )17(, )  16( ,)  12(, )  11)  
 
 
 الباحثان يوضح احملاور الرئيسة والثانوية للدراسة البحثية    (:اعداد1جدول )
تعتمد التكوينات التصميمية بكل 
التصميمية  وتكويناهتا  أنواعها 
الداخلية   احملددات  ضمن تصاميم 
 على دراسة 
 املصمم الداخلي اىل استقاللية مجالية







انحية استقاللية   طبيعةانتج  يكون 
مجالية امللمس كمبدأ تكميلي على 
 أساس 
 انتج العالقة التبادلية بني ما ميكن ادراكه بصرايً او نلتمسه ،  
اعتماد امللمس الغائر والبارز ابعتباره  الصفة الغالبة ابلنسبة للتكوينات 
 التصميمية
 اختيار العالقات اللونية مبا تتضمنه من درجات لونية متنوعة
 التقسيم اىل مساحات اثنوية هندسية 
البناء  مجالية  استقاللية   التمسك ابلرتاث اإلسالمي ترتكز 




التصميمية  للتكوينات  التصميمي 
 ابالعتماد على 
 دراسة النظام يف البناء التصميمي
 بناء وتقييم التكوينات التصميمية مجالياً وفق معايري تناسقها الكلي.
التكوينات    بناء  يتحقق 
التصميمية على  أساس استقاللية 
من  التصميمي   البناء  مجالية 
 خالل : 
استخدام األشرطة املتنوعة ضمن مساحات حتيط ابلشكل التصميمي  
 وأبحجام خمتلفة 
 استخدام املساحات اهلندسية او شبه هندسية  
 االختيار املدروس للمفردات والعناصر الزخرفية
 أن من 
 مميزات أنواع 
للتكوينات  ابلنسبة  اخلطوط 
  التصميمية هي:
 دمج أجزاء العمل التصميمي  
 أضاف قيمة الستقاللية مجالية الكل ضمن احملددات الداخلية 
بينها وبني ما   املتبادلة  العالقات  البصري من خالل  حتقيق اجلذب 
 حتمله من قيمة لونية
تقسيم السطح اىل مساحات ذات استقاللية مكونًة اشكال هندسية 
 منتظمة
ابلنسبة  املتميز  األبداع  يكون 
احلجم  مجالية  استقاللية  لدراسة 
من  متنوعة  اشكاالً  ضمن 
 - خالل : 
 دراسة البعد الثالث ضمن تكوين العمل التصميمي  
 استقاللية استيعاب خصائص الشكل حبسب البيئة الداخلية  
 حتقيق تصميم داخلي ذي شكل ومضمون  
التأكيد على أن الشكل وحده هو الذي جيعل من الشيء املنتج    
 اثراً فنياً  
 
استقاللية  عالقة   دراسة  تكون 
تكميلي   كمبدأ  السيادة  مجالية 
 - ابالعتماد على :
 بروز هيمنة أحد األشكال ضمن الفضاء الداخلي للمصلى   
ا   السيادة)كسيادة   استقاللية  مركز  لتقوية  متعددة  , وسائل  خلط 
 االجتاه ,اللون امللمس, املساحة واحلجم(
 إظهار مجيع اجزاء العمل التصميمي كوحدة واحدة ومنسجمة 
 عالقة استقاللية مجالية اجلزء ابلكل    
 التقارب بني الكتل
 األشكال املنتظمة و املتكررة 
مجالية  استقاللية  دراسة  اعتماد 
تقسيم  يف  تكميلي  التنوع كمبدأ 
 - االسطح من خالل : 
 االستناد  اىل املساحات ذات اشكال اهلندسية والنباتية  
 تنوع العالقات التصميمية وبساطة األشكال  
مجالية العالقة التناسبية يف الوحدة التصميمية ضمن عالقة)اجلزء مع  
 الكل ( 




من   مبجموعة  التصميمية  للتكوينات  التصميمي  الشكل  ارتباط 
 اخلصائص البصرية وهي )امللمس ، اللون ، املساحة ، الضوء والظل(، 
يكون دور استقاللية مجالية اخلط 
اخلاص  التصميمي  العمل  يف 
على   ابلتكوينات التصميمية 
 أساس 
 ارتباطها ابلدرجة الرئيسية بدراسة اجتاه املصلى   
 أمهيتَها يف حتديد السيطرة على توجيه عني املتلقي   
 اهنا  تعطي شعوراً ابلثبات والعامودية     
 احساسهاً ابجتاهها اىل الشموخ   
اجلمالية  القيمة  استقاللية  تكون 
التكوينات  تصاميم  يف  للشكل 
 التصميمية ابالعتماد  على 
 اختيار التكوين التصميمي املدروس للعناصر املعمارية  
حتديد استقاللية مجالية نوع التكوينات التصميمية ومواصفاهتا ومميزاهتا  
 اجلمالية
 تعدد استقاللية اشكال االعمدة والقباب والعقود  
 تعدد األشكال اهلندسية والنباتية أبنواعها. 
بني    التوازن  عالقة  تكون 
الفضاء  املوجودة ضمن  األشكال 
 الداخلي ابالستناد على 
داخل    التصميمية  واملفردات  األشكال  مجالية  استقاللية  معادلة 
 تكوين املساحات 
 توزيعها بشكل حيقق االنسجام   
 التوزيع املتساوي ضمن حمددات العناصر املعمارية   
لكل   التصميمي  التكوين  ضمن  الكل  مع  للجزء  الشكلي  االتزان 
 عنصر معماري. 
)للكل(  الفضائي  االتزان  دراسة  
تصاميم  ضمن  تكميلي  كمبدأ 
 التكوينات التصميمية
 - من خالل:
 اعتماد النسب اهلندسية ضمن احملاور األفقية والعمودية   
 التأكيد على للتوازن الشعاعي  
املرئية حول   التصميمية  الوحدات واملفردات  توزيع  استقاللية مجالية 
 بؤرة مركزية  
دراسة عالقة االيقاع واملقصود هبا  
الشكل  تكرار  مجالية  استقاللية 
يكون   التصميمي  الفضاء  ضمن 
  -ابالستناد على: 
 التنويع يف الوحدات التصميمية املستخدمة     
)كالتكرار    التكرارات  من  انواع  عدة  اعتماد 
 املتناوب ,املتدرج ,املتنوع ,الدوراين( .   
التدرج  استقاللية  مبدأ  يرتبط 
 كمبدأ تكميلي 
  - من خالل:
 توزيع التكوينات التصميمية وذلك حبسب األمهية النسبية للعناصر 
 اظهار استقاللية الفضاء الداخلي بتتابع منطقي ضمن البيئة الداخلية  




املكاين  التقسيم  استقاللية  ترتكز 
  - على:
 دراسة العالقة بني مساحتها واحملددات الداخلية   
 استقاللية اختيار الشكل واملساحة املدروسة  
ضمن    واملفردات  العناصر  بوضع  وذلك  التصميم  فكرة  استقاللية 
 تنسيق منظم وموحد
استقاللية      حتديد  يكون 
 - التقارب من خالل :
 حتديد املسافات ما بني األشكال واليت ميكن ادراكها ككل موحد  
 توزيع الوحدات واألشكال ضمن نظام تصميمي مرئي متتابع.  
استقاللي    مبادئ  جناح   ةيستند 
التصميمية  التكوينات  تصاميم 
  - على:
 مدى عالقتها مع تقنية التنفيذ ابلنسبة لتصاميم احملددات الداخلية  
 عالقة التكوينات التصميمية مع بعضها  
 عالقة النقوش مع كل عنصر عماري مكونًة أشكااًل تصميمية  
الداخلي   الفضاء  لتكوين  املوضوعي  اجلمال  متطلبات  مع  التوافق  
 ملصلى املسجد
معاجلاته  يف  التنوع  يساهم 
 التصميمية والتقنية على : 
 حتقيق عوامل الشد الفضائي   
 شكلني او اكثر    حتقيق مبدأ استقاللية  متاس 
من  التصميمي  االستنباط  اعتماد 
  -خالل : 
عملية االشتقاق يف توزيع مراكز تناسب اجلذب البصري للتكوينات  
 التصميمية
مبدأ استقاللية تراكب شكل على شكل اخر جزئياً أو كلياً مما حقق  
 احساساً ابلعمق الفضائي 
 استقاللية التخطيط املنظم يف توزيع الكتل   
 قواعد النسب الصحيحة   ة دراسة العالقات التصميمية مع مراعا 
احملددات  مستوايت  إدراك  يستند 
وعمودية  افقية  الداخلية كأسطح 
 واضحة املساحات 
 ابالعتماد على: 
دراسة مبدأ استقاللية  التقسيم املساحي  اىل جمموعه من اخلطوط   
 )العمودية ، االفقية، املائلة( ، ابلنسبة لواجهات اجلدران والسقف 
تقسيم الفضاء الداخلي اىل حماور شعاعية كما يف اختيار التكوينات  
 التصميمية للقباب  
التجريد  استقاللية  مبدأ  يساهم 
االسالمي  الفن  رؤية  مفهوم  وفق 
  -للعمارة اإلسالمية على : 
دالالت   حاملة  الداخلية  احملددات  واحجام  مساحات  جعل 
 ومضامني فكرية تعبريية  
 دراسة مبدأ استقاللية تبسيط مفرداهتا  
 قوانني االيقاع الرايضي واهلندسي املدروس   
 أتكيد منظومات املعىن التعبريي الداليل     




وضوحيه  استقاللية  مبدأ  يرتبط 
  -وبساطة الشي املرئي على : 
 تعريف حدود الشكل التصميمي    
 دراسة طبيعة الناتج التصميمي اخلاضع اىل تنظيم معني   
االحساس يف كل أجزاء التصميم واليت تكونت على أساسها عناصر   
 التكوين التصميمي 
 االرتباط  بعالقات متوافقة مع النظام التصميمي      
 
   التوصيات  4-2
 - مبا أيت : انيف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث
ضرورة دراسة اختيار مستوايت احملددات الداخلية مع إظهار الصفة املعربة عن التطور احلضاري من خالل  -1
مبا  احلديثة  واملواد  للخامات  املدروس  االختيار  املناسبة مع  التصميمية  والوحدات  للمفردات  التصميمي  التوظيف 
 ة التصميمية. االستقاللي املبتكرة لتحقيق متطلبات  التصميمية  ينسجم مع الطرق
 يف عملية التلقي والتأويل النهائي   توصي الدراسة العمل على حتفيز ذهن املتلقي وخميلته من خالل ااثرة أتمالته  - 2
تعبريية   والبيئةبدورها    تعمل  لكوسيلة  واملتلقي  املرسل  بني  واالتصال  األفكار  نقل  فهم    معىن  للتوصل إىل    على 
 االستقاللية التصميمية  
رتكيز على البعد التفاعلي )املكاين( ملصلى املساجد املاليزية  ضمن اطر الدراسة والبحث والتعليم مع االخذ ال  -3
 بنظر االعتبار  دراسة مفردات املكان مبا حتمله من معاٍن  ختص االبداع التصميمي.  
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